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Ms. 7280: 187
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Ms. 7669, fol. 1-37: 189
Ms. 7968, fol. 95r-147r:  229
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Ms. 12193, fol. 76-198:  229
Ms. 12347, fol. 110-161: 188
Ms. 12934/10:  224
Ms. 12941/55:  224
Ms. 12946/150: 190
Ms. 12968, fol. 1-22: 190
Ms. 12970, fol. 1-11: 188
Ms. 12979, fol. 559-567: 191
Ms. 13159:  222
Ms. 13177, fol. 75-79:  229
Ms. 13198, fol. 96v-101r: 225
Ms. 13202:  229
Ms. 13298, fol. 19-27: 225
Ms. 13298, fol. 38-44bisv:  226
Ms. 13298, fol. 146-165: 190
Ms. 13328, fol. 41-83: 190
Ms. 13685, fol. 193r-199v:  229
Ms. 13686, fol. 3-87: 188: fol. 89-
263:  229
Ms. 13836, fol. 253-267v:  224
Ms. 13458, fol. 17-26:  226
Ms. 14246, fol. 123r-218v: 188
Ms. 17513, fol. 183-226: 190
Ms. 17635, fol. 332-339:  226
Ms. 17744, fol. 82-87: 220
Ms. 17841, fol. 19r-35v 190
Ms. 17937:  224
Ms. 18055, fol. 63r-68v: 219 
Ms. 18063 (en francès):  224 
Ms. 18171, fol. 91-100:  226
Ms. 18180, fol. 146v-174v:  224
Ms. 18191, fol. 38r-42v:  229
Ms. 18213, fol. 133r-136r: 222
Ms. 18240, fol. 100-107bis: 188
Ms. 18310, fol. 247-279:  224
Ms. 18452, fol. 1r-13v:  224
Ms. 18549, fol. 1-10, 23-30 i 31-85:  
224
Ms. 18550/5:  229
Ms. 18579/15:  224 
Ms. 18634/69: 191
Ms. 18635/17: 190 
Ms. 18635/12: 226
Ms. 18657/31:  224
Ms. 19011: 190
Ms. 19321, fol. 227r-267v:  224
Ms. 19712, fol. 312-317:  222
Ms. 19775, fol. 182r-270v: 188
Ms. 19834, fol. 90r-96r:  226
Ms. 19851, fol. 191r-253v: 188
Ms. 20476, fol. 111r-112v: 188
Ms. 20951/17: 190
Ms. 21037, fol. 2-70v: 188
Ms. 22988:  229
Biblioteca del Palacio Real
Ms. II/1937:  185
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Biblioteca Lázaro Galdiano 
Ms. 44, p. 245-354:  224
Ms. 159:  229
Ms. 268, fol. 20r-40r:  224
Ms. 273, p. 119-132:  226
Ms. 415, p. 256-306: 220
 Biblioteca Municipal 
  Ms. 556, pàgs. 137-184:
 Real Academia de la Historia 
Ms. 101, fol. 56v-57r (olim ms. 14-5-
3): 190
  Ms. 102, fol. 11v-12r:  226
Ms. 143, fol. 1-72 i 73-96 (la segona, 
còpia incompleta): 188
  Ms. 9-3454/18:
  Ms. Salazar 9-1.044, fol. 72-75:  225
Ms. Salazar 9-1.060, fol. 248-250: 
225
Papeles de Jaime Villanueva, lligalls I i II:  
346
Mainz
 Manuscrits lul·lians de Magúncia  770
 Bibliothek des Priesterseminars
  Ms. 220k:  599
  Ms. 220i:   599
 Satdtbibliothek
  Ms. II 438:  772
Mallorca
 Manuscrits lul·lians  771, 775
Milà
 Manuscrits lul·lians  768, 773
Biblioteca Ambrosiana   533, 535, 536, 
545, 583, 590
  Ms. A 5 Sup.   537-539
  Ms. A 66 Inf.   534, 567-568
  Ms. A 69 Inf.   886, 907, 937
  Ms. A 79 Inf.   534
  Ms. A 168 Inf.   534
  Ms. A 208 Inf.   569-570
  Ms. A 268 Inf.  583-590
  Ms. C 143 Inf.   907
  Ms. D 230 Inf.   908, 938
  Ms. D 248 Inf.   570-572, 599
  Ms. D 549 Inf.   534, 583-590
  Ms. E 4 Sup.   539-541
  Ms. H 8 Inf.   576-578, 598
  Ms. I 34 Inf.   579-581, 599 
  Ms. I 117 Sup.   542-545, 599
Ms. I 121 Inf.  581-583, 596, 597, 
598
  Ms. N 4 Sup.    545-546
  Ms. N 101 Sup.   546-549, 599
  Ms. O 12 Sup.   549-550, 599
  Ms. O 87 Sup.   551-556, 599
  Ms. P 198 Sup.   556-560, 596
  Ms. S. P. 72   545-546   
  Ms. Y 21 Sup.   560-567, 599
  Llibre de contemplació   768
Montserrat
 Biblioteca de l’Abadia 
  Ms. 4:  684, 760
  Ms. 88 (1):  224
  Ms. 383 (3):  224
  Ms. 668: 224
  Ms. 993: 978
  Ms. 1158, fol. 262 ss.:   224
Morella
Arxiu de l’Arxiprestal, ms. 1, n. 37:  795-
797, 799
  Ms. 14:  724, 746
Munich
Manuscrits lul·lians  768, 769, 771, 780, 
783-785, 792
Bayerisches Nationalmuseum N-M Bibl., 
ms. 935:  908
Bayerische Staatsbibliothek   534, 536
  Clm 10505   581
  Cod. Hisp. [Cat.] 52   599
  Cod. Hisp. [Cat.] 58   599
  Cod. Hisp. [Cat.] 65   542
  Cod. Hisp. [Cat.] 67   578, 599
  Blanquerna  768
  Clm 8717:  908-909
  Clm 18788:  909
Universitätsbibliothek, 2º Cod. ms. 566: 
909
Nàpols
Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele 
III, ms. VIII.C. 116:  909-910
  Ms. VIII.E.37 (982):  910
Oxford
All Souls College Library, ms. LXXXV: 
910
  Ms. LXXXVII:  910-911
Balliol College Library, ms. XCIII:  911
  Ms. CXVII:  911
  Ms. CXCVII: 835, 911-912
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Bodleian Library, ms. Lat. Canon. Misc. 
43:  912-936
  Ms. Savile 18:  912
Corpus Christi College Library, ms. 
CXXVI:  912-913
  Ms. CCXXVII:  886, 913
  Ms. CXXX: 913, 841
Magdalen College Library, ms. XVI:  914
  Ms. LXXX: 914, 940
  Ms. CVII:  914-915
Merton College Library, ns. LXXXVII: 
874, 915
  Ms. CCLI:  915
 New College Library, ms. CXV:  916
  Ms. CCXXXIX:  916
 Oriel College Library, ms. XXVI:  916
  Ms. XXXV:  917
Ms. LXV:  834-835, 859, 882, 917, 
930, 936, 942, 956-957
  Ms. LXX:  917
Pàdua
 Biblioteca Universitaria, ms. 839:  918
  Ms. 1580:  918, 936, 940
Pontifi cia Biblioteca Antoniana, ms. 173 
Scaff. IX:  918-919
  Ms. 377 Scaff. XVII:  919
Pamplona
Biblioteca del Archivo de la Catedral, ms. 
6: 827, 830, 833-834, 840, 845, 853, 
858, 878-879, 884-887, 919-920, 
930, 932-934
París 
 Bibliothèque de l’Arsenal  772
 Bibliothèque Mazarine  772
 Bibliothèque Nationale de France  772
 Manuscrits lul·lians  768
  Ms. Baluze 234:  649, 651, 652 
  Ms. esp. 7: 978
  Ms. esp. 86/91: 185
  Mss. esp. 88-90:  229 
  Ms. esp. 91, fol. 181-643:  224
  Ms. esp. 161 (1):  225
Ms. esp. 273 (1): 188; fol. 158-184 o 
198v-202:  229  
Ms. esp.  273, fol. 158-184, 198v-202:
  Ms. esp. 377:  224
Ms. esp. 423, fol. 350r-369r i 370r-
389v:  224 
  Ms. esp. 424, fol. 338-359:  224
  Ms. fr. 1070:   587
  Ms. fr. 12235: 978
  Ms. lat. 4670-A:  346 
  Ms. lat. 15450, fol. 80 i 90:  769
  Ms. Nouv. Acq. fr. 20545: 978
 Bibliothèque de Sainte-Geneviève  772
Pavia
Biblioteca Universitaria, ms. Aldini 299:  
920-921
  Ms. 478:  886, 921
Peralada
 Biblioteca del Palau 
  Ms. 61: 105
Pesaro
Biblioteca Alessandro e Costanzo Sforza  
241
Pittsburgh
University Library, codex Pittsb. 1 (Hill-
man  Library, Special Collections Depart-
ment):  921-922
Praga
Knihovna pražké metropolitní kapituly, 
ms. D. 8:  849, 822, 938
  Ms. L. 36:  849, 922, 930
  Ms. L. 38:  849, 922
  Ms. L. 51:  849, 872, 923
  Ms. M. 89: 849, 872, 923
  Ms. M. 160: 849, 924   
Roma
 Manuscrits lul·lians  769, 771, 772
 Biblioteca Angelica   598
  Ms. 127:  924
  Ms. 831:  924, 930, 934
  Ms. 1004:  924
  Ms. 1034:  924
  Ms. 1304:  925
  Ms. 1967:  925
 Biblioteca Casanatense  770
Biblioteca dell’Academia Nazionale dei 
Lincei e Corsiniana  770
  Ms. 4 E 3 (Cors. 1113):  925, 941
 Biblioteca del Collegio S. Isidoro  770
Biblioteca Nazionale Vittorio Emma-
nuele  770
Salamanca
 Biblioteca de la Universidad 
  Ms. 337, fol. 96r-98v:  226
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  Ms. 429, fol. 47r-49r:  224
  Ms. 1713, fol. 30r-32v: 190
  Ms. 2067, fol. 140r-143r:  226
Ms. 2340:  853, 885, 925-926, 932-
933, 937
  Ms. 2354:  926-927, 932
  Ms. 2767, fol. 1r-27v:  224
San Lorenzo del Escorial 
 Biblioteca del monestir 
  Ms. e.II.13: 105
  Ms. &.III.I: 983
  Ms. g.3.25:  840, 927, 936
  Ms. R.I.8: 121
  Ms. cast. I. III. 32. (1) i (3):  224 
  Ms. cast. V. II. 4, fol. 467:  225
Santiago de Compostela
 Biblioteca de la Universidad 
  Ms. 228: 219
  Ms. 375:  224
Saragossa
Biblioteca Universitaria, ms. M-21: 979
  Ms. M.29: 980
Seu d’Urgell
 Arxiu Capitular d’Urgell
Visita sede vacante 1587: Visites pasto-
rals, I, caixa 88: 801-822
Sevilla
 Biblioteca Capitular y Colombina
  Mss. de Nicolau Eimeric   10
  Ms. 85-4-3:  224
 Biblioteca Universitaria 
  Ms. 333-92:  224
  Ms. 331-203 (2):  224 
Simancas 
 Archivo General
  Estado, leg. 363: 185
Solsona
 Arxiu Diocesà   978
Strakonice
Státní Okresní Archiv, ms. Vodñany 11: 
872, 927
Stuttgart
Würtembergische Landesbibliothek, ms. 
HB X 10:  927-928
Toledo 
 Biblioteca Pública 
  Ms. 462:  224
Torí
Biblioteca Nazionale Universitaria, ms. 
E.III.3:  840, 928, 936
  Ms. H.III.39:  928
  Ms. H.VI.28:  928-929
Tortosa 
 Biblioteca Capitular   772
 Arxiu de la Catedral 
  Ms. 187, fol. 2-52:  346
Tours
 Cathédrale, ms. 359:  835, 929
Utrecht
Rijksuniversiteit te Utrecht Bibliotheek, 
ms. 324 (Lat. 68):    929
València 
 Arxiu de la Catedral de València
  Ms. 139:  705
 Bibiblioteca de la Universitat de València 
  Mss. 1770-1771: 185
Valladolid 
 Biblioteca de Santa Cruz 
  Ms. 48, fol. 96-99:  226
  Ms. 317:  224
  Ms. 407, fol. 1-185v:  229
  Ms. 407, fol. 186r-194r:  229 
Venècia
 Manuscrits lul·lians  768
Biblioteca nazionale Marciana, ced. Marc. 
Lat. VI, n. 166 (2674):  929-930, 
940
Vic 
 Biblioteca Episcopal 
  Ms. 147, fol. 1-24: 349
  Ms. 147, fol. 27-64: 346
  Ms. 148, fol. 1-50:  346
  Ms. 148, fol. 56-77:  349
  Ms. 220, fol. 41-66:  349
  Ms. 221:  349
  Ms. 258, fol. I-XXXIv:  346
  Ms. 258, fol. XXXIII-104:
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Viena 
Österreichische Nationalbibliotek, ms. 
1590 (Univ. 690):  930 
  Ms. 58804, fol. 177r-197r:  224
Vilamacolum
Ms. de l’arxiu patrimonial de can Geli 
105
Vilanova i la Geltrú
 Biblioteca Museu Balaguer 
  Ms. 24: 197-198
Worcester
Chapter Library of Worcester Cathedral, 
ms. F. 86:  930
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